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990 Iowa ELDE 
1. Briar Cliff College 
Sioux City 
2. Central College 
Pella 
3. Clinton ELDERH9STEL 
Clinton Commuruty College 
Mt. St. Clare College 
Clinton 
4. Dordt College 
Sioux Center 
5. Dubuque ELDERHOSTEL 
Clarke College 
Loras College 
University of Dubuque 
Dubuque 
0 
* 
6. Ellsworth Community College 
Iowa Falls 
7. Graceland College 
Lamoni 
8. Grand View College 
Des Moines 
9. Grinnell College 
Grinnell 
10. Indian Hills Community College 
Ottumwa 
11. Iowa Central Community College 
Fort Dodge 
12. Iowa Lakes Community College 
Estherville .. 
Programs at West Lake OkoboJI 
13. Iowa Valley Continuing Education 
Marshalltown 
STEL 
14. Iowa Wesleyan College 
Mount Pleasant 
15. Iowa Western Community College 
Council Bluffs 
16. Luther College 
Decorah 
17. Maharishi International University 
Fairfield 
18. Northwestertt College 
Orange City 
19. Scott Community College 
Bettendorf 
Program in Quad Cities 
20. Simpson College 
Indianola 
21. Southeastern Community College 
Burlington 
22. Southwestern Community College 
Creston 
23. The University of Iowa 
Iowa City 
24. University of Northern Iowa 
Cedar Falls 
25. Upper Iowa University 
Fayette 
26. Westtnar College 
LeMars 
2 7. William Penn College 
Oskaloosa 
